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La paix de Troie aura-t-elle lieu ?
Stéphane Yérasimos
RÉSUMÉS
Les Turcs qualifiés jusque-là par les auteurs byzantins de Perses, et assimilés ainsi à l'ennemi
héréditaire des Grecs et des Byzantins, deviennent des Troyens après avoir franchi l'Hellespont
et encerclé Constantinople. Aujourd'hui encore, l'Europe se demande si la Turquie ne serait pas
le cheval de Troie de l'islam ; la Grèce se pose comme l'éternel défenseur du boulevard de la
civilisation et la Turquie continue à camper aux portes de l'Europe qu'elle n'a pu conquérir ni par
le sabre, ni par ses efforts méritoires d'occidentalisation, ni par ses bons et loyaux services pour
les causes occidentales. La guerre de Troie serait-elle toujours à refaire ?
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